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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Forecasting is one of the important elements in business nowadays. An 
accurate forecast of future demand is an absolute requirement for planning 
production without creating wasteful overages or shortages. The accurate forecast is 
very importance for industry especially Electronics Devices Industry. As many 
knows, Electronic Devices Industry is promised the fluctuate demand. To compete 
the forecast with the demand, many industry had to choose the hybrid Intelligent 
System forecast model rather than stand alone model. For this case study, long 
memory forecast model is hybrid with the Artificial Intelligent model are chosen to 
forecast the demand one of the electronic devices supplier company. Auto 
Regression Fractional Integrated Moving Average (ARFIMA) are chosen as the long 
memory process model and hybrid with Artificial Neural Network (ANN) model as 
the Artificial Intelligent. The hybrid Intelligent System Model improve the forecast 
error for the next year of demand by using the current demand with 1.4% forecast 
error.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Ramalan dalam permintaan adalah salah satu elemen penting dalan 
perniagaan pada masa kini. Kejituan ramalan dalam permintaan pelanggan pada 
masa akan datang merupakan satu kemestian untuk merancang perjalanan produk 
tanpa menghasilkan pembaziran barangan atau ketidakcukupan pengeluaran. 
Kejituan ramalan adalah sangat penting untuk industry terutamanya Industri 
Pembuatan Barangan Elektrik. Sebagaimana yang diketahui, Industri Pembuatan 
Barangan Elektrik menjanjikan ketidakstabilan dalam permintaan. Untuk 
memastikan ramalan permintaan yang tepat, kebanyakan industri telah memilih 
untuk menggunakan pergabungan Sistem Kecerdasan dengan model ramalan yang 
biasa digunakan. Untuk kajian ini, memori jangka panjang ramalan model telah 
digabungkan dengan Kecerdasan Buatan Model dan telah memilih untuk 
meramalkan permintaan pelanggan salah sebuah Industri Pembuatan Peralatan 
Elektrik. Auto Regression Fractional Integrated Moving Average (ARFIMA) telah 
dipilih sebagai model jangka panjang dan digabungkan dengan Arficial Neural 
Network (ANN) sebagai Sistem Kecerdasan Buatan. Penggabungan kecerdasan ini 
menambahbaikkan kesilapan dalam ramalan untuk tahun berikutnya bagi permintaan 
pelanggan dengan 1.4% kesilapan ramalan.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
